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Предмет  исследования  –  финансовое  состояние  ОАО  «ГЗЛиН».
Объектом  исследования  в  дипломном  проекте  являются  показатели
финансовых результатов ОАО «ГЗЛиН»
Цель  дипломного  проекта  –  выявление  направлений  и  разработка
мероприятий улучшения финансового состояния ОАО «ГЗЛиН». В процессе
исследования  проведен  всесторонний  анализ  финансового  состояния  и
финансовой  устойчивости  ОАО  «ГЗЛиН»,  а  также  факторов  на  них
влияющих.
По  результатам  анализа  разработаны  мероприятия,  направленные  на
улучшение  финансового  состояния  ОАО  «ГЗЛиН»  посредством
использования  различных  финансовых  инструментов.  Разработанные  в
дипломном проекте мероприятия обладают экономической эффективностью.
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления
финансовым состоянием предприятия. Все заимствованные из литературных
источников  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются ссылками на источники.
